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RESUMEN  
  
  
En el presente trabajo, primero se realizó el planteamiento teórico en donde se 
determinó el planteamiento del problema, así como los objetivos y la justificación 
del porque se realizó este informe.  
  
Adicionalmente se realizó un estudio descriptivo y exploratorio sobre la empresa 
Ferretería Tokio E.I.R.L. utilizando diferentes técnicas e instrumentos para la 
realización del estudio  donde se determinó y se identificó la situación interna y 
externa actual de la empresa, donde se detectó varias ineficiencias e 
incomodidades por parte de los clientes.   
  
Posteriormente se realizó una propuesta de un plan estratégico, en donde se 
estableció una misión y visión de la empresa, así como los objetivos a lograr y 
una propuesta de estrategias con finalidad de obtener una mayor participación 
en el mercado al cual está dirigido.  
  
Por último se estableció un plan operativo y un plan financiero con la finalidad de 
implementar los materiales tangibles e intangibles para lograr una mayor 
eficiencia en la empresa, todo de acuerdo a la capacidad de la empresa según 
el balance general y estado de ganancias y pérdidas.  
  
Por lo que se espera que el presente trabajo sea considerado para lograr un 
funcionamiento más eficiente en la empresa Ferretería Tokio E.I.R.L.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ABSTRACT  
  
  
In this work, first i did the theoretical approach where the problem statement was 
determined where the problem statement was determined as the objectives and 
justification of why  
  
Additionally, i did a descriptive and exploratory study of  the company Ferretería 
Tokio E.I.R.L. using different techniques and tolos, where it was found and 
identified the internal and external situation of the company, which have a several 
inefficiencies and discomfort by the customers.  
  
Subsequently i did a proposal for a strategic plan, where i established a mission 
and vision of the company, and i did a proposal of strategies in order to obtain a 
larger market.  
  
Finally i did an operational plan and financial plan in order to implement tangible 
and intangible materials to improve the efficiency in the company, all according 
to the capacity in accordance with balance and the report earnings and missed.  
  
It is expected that this work will be considered for a more effiective in Ferretería  
Tokio E.I.R.L.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
